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OTOMASI BUKA TUTUP TIRAI DAN KENDALI ON/OFF LAMPU 
DENGAN SMS GATEWAY 
  
 (Muhammad Abdurrahman Al Ghafiqi : 2015 : XII + 49 Halaman + Lampiran) 
 
Tujuan perancangan pembuatan alat ini adalah untuk mengontrol tirai dan 
lampu. Penulis menemukan permasalahan dari alat yang telah ada, yaitu tirai dan 
lampu dikendalikan menggunakan remot yang hanya dapat dikendalikan dari jarak 
dekat. Maka dari itu penulis bermaksud membuat sebuah alat pengontrol tirai dan 
lampu otomatis. Alat pengontrol tirai dan lampu otomatis ini menggunakan sensor 
LDR dan sms gateway sebagai resistansi, mikrokontroler ATMega8535 sebagai 
pengendali, driver relay sebagai penggerak motor serta lampu dan rangkaian 
RS232 sebagai komunikasi ke modem wavecom. 
 




















THE AUTOMATION OF OPEN-CLOSE CURTAIN AND ON-OFF LAMP 
CONTROLLER USING BY SMS GATEWAY 
  
(Muhammad Abdurrahman Al Ghafiqi : 2015 : XII + 49 Pages + Appendix) 
 
The purpose of this designing device is to controlling the curtain and 
lamp. The writer has found a problem from the device that already made, it is 
curtain and lamp controlled using a remote that can only controlled from close 
distance. So that the writer wants to make a curtain and automatic lamp 
controller. The curtain and lamp automatic controller using LDR and sms 
gateway as resistance, Microcontroller ATMega8535 as controller, driver relay 
as motor, lamp and RS232 circuit as communicator to wavecom modem. 
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